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VIRO Plurimum Reverendo atque Prceclariffimo s
D:Not.HICO~BURkMO,
Ecclefiarum, qua: DhO in Mafcu, Rufco & Vahto col-
liguntur, PASTORI meritiilimo, vigilantifTimo,
PARENTI INDULGENTISSIMO.
Crati(Jima?n & a me diu a?ixie exoptntam jam arripiooccajionem puhfice teftatum faciendi \qua?jta animi ve-
neratione Te, Parens Optime, jjunquam non projequor in-
gcnne fateor, me non qmdem vafcre cogitatione digne com-
pleSfi, tanto minus verbis enumerare beneficra ifta fimma,
quce Tibi mdlo non tempore in me conferre placuit ; etenim
Tibi poft DEUM 0. M. & vita fumen £f quicquid prce-
terea mihi eft debeo. Tu memet tanto ampfexus es amore^
tantoqne nifu feficitatem meam femper promovere voluifti ,
quanto unquam fifii dilecfijfimi Pater Indulgentiffimus. Li-
cet autem fupra vires meas ionge omnino pofitum fit , vel
particulam quandam debitifofvereJmmiUimustamenetjam atque
etjam rogo obteftorque velis ferena adfpicere fronte primum
hocce ingenii mei tirocinium fh pignus maxime fuhmiffi &
devotiffimi animi Tibi dedicatum confecratumque. C&terum
[ummum Numen, fatorum noftrorum Moderatorem calidijjl-
miS) nunquam. non defatigabo precibus , vefit 7^, Parens
Optime una cum Matre mea Indufgentiffima in annorum fe-
riem bene longam omnigena felicitate macfatum confervare,
in Eccfejice fice emofumentum ,& omnium quotquot Tuifimus
foiatium £f fulcrum ccrtifjimum ita vovet qui usque ad ex-




Quamdiu homo omnium a DEO conditornm ani-malium facile princeps, in ftatu integritatis per-manfit, omnis laboris molefti fuit immunis;ter-
ram quidem coluit utpote quae illi alimentum fubmini-
ftraret; hoc vero nihil txdii adduxit, omnia voluptate
erant refertiflTima, omnia confeclu facillima. Poft la-
pfum autem Protoplaftorum maxime deplorandum res
plane aliter fe habet, terra qux paulo ante fua fponte
e gremio fuo protulit omnia fere, qux Adamus & ad
vicliim & ad voluptatem defideraret, jam non nifi fpi-
narum & tribulorum erat genetrix, fi vero quid boni
produceret, afTiduus improbusque labor requirebatur,
quo non pollunt non vires humanse maximum in mo-
dum debilitari atque confumi; neque vero hoc mirum:
Ipfius enim Summi Legiilatoris fententia ea fuit, ut ho-
mo in fudore vultus fui ad vitam fuftinendam necefla-
ria conquireret. Et profecto a vero non abhorret, re-
liquias humanarum virium non fuiffe pares colendauer-
rx a Creatore fuo maledicTse, praefertim poft diluvium,
quod velut refiduum ex ea fuccum expreilit, nifi ejus-
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cemodi animalia praefto fuiflent, quae fervili fua opera
nobls potuiflent miniftrare. Quid vero ex hifce omni-
bus evincitur, nifi quod bonitas fummi Nuriiinis erga
nos fit maxima. Praevidit namque DEUS Optimus ma-
ximus miferandam plane, immo intolerabilem, fore con-
ditionem humanam, fr illi propriis viribus jam vaide
debiiitatis omnis labor fuiffet fuftinendus; ut igitur huic
malo mederetur, veclaria condidit animalia, hoc eft ta-
lia, quae in vita communi nobis magno eflent ufui, fu-
oque robore noftrum fupplerent languorem: nec a ve-
ro alienum eft, fi dicamus, imperium illud, quod homo
exercet in animalia manfueta & domeftica, cOnftituere
quafi particulam quandam adhuc refiduam iftius domi-
r^ationis, quam fummumNumen in prima creatione ho-
minibus in animalfa conceflit. Et uti DfeUS ipfe omnis
limitis eft expers, ita & hujus fuae bonitatis nullos con-
ftituit terminos,. verum indicia ejus luculentiflima per
totum terrartlm orbem longe lateque diffudit, adeo ut
nec noftrae feptentrionales regiones uliam habeant an-
fam de inopia hujuscemodi animalium conquerendi. Im-
mo legimus in Sacris pandecTis, jam tempore Mofls E-
quos Camelos, Boves, Afinos, aliaque ejusmodi anima-
lia, ab hominibus tam in toga quam fago ad varii ge-
neris opera praeftanda adhjbita fuifle. Quis autem pri-
mus invenit artem Equos domandi, ndm Bellerophon,
Neptunus, Peletronii Theflaliae populi, vel alii; nnm e-
tjam plures? Et quis etjam primus Elephantos, Afinos,
Camelos &c. fub jugum mifit, incertiflimum eft; facTum
certe fuit vaide audax & facinus prorfus temerarium, li-
cet utilitatis maximae. Variae funt etjam rationes, qux
fuadent ufum variorum horum animalium vecTariorum
jam ante diluvium notum fuifle hominibus; Chinenfes
artem domandi animalia fylveftria tribuunt imperatori
Fohi^ Equos autem 6c Bovcs currui applicandi impera-
tori
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tori Hoang, guorum uterque longe ante tempora Patri-
archae ABRAHAMI vixit^ fi annalibus Chinenfium fides
habenda fit. Noftrum vero jam erit proprius ad propo-
fitum accedere, atque ermmerandis animalibus quae hic
ibique locorum fervili fuo labore nobis auxilio furit o-
peram navare. Innocuis his noftris conatibus, nec fuo,
iit fperamus frucTu* deftitutis, candidum LecTorem etjam
atque etjam rogamus, velit benigna fua cenfura favere.
§.i.
Eqtms Caballus $djt, Omnium primo autem atten-
tioni rioftfae fubjicimus Equum Caballum, tam quia o-
mnium eft notifiimus, quam quia ufus illius toti fuit ac
eft communis orbi übi perpetuum fere gelu terras non
urit; in PandecTis Sacris legimus operam hujus animalis
jam tempore Patriarchae Jacobi in ,/Egypto vulgarem
fuifle. Sylveftres funt in omnibus partibus orbis übi
dira hyems non faevit. Obfervari autem meretur, nul-
los eorum in America inventos fuifle prius quam Ed-
ropaeis cum Americanis aliquid interceflit commercH.
Sed jam etjam ibi plurimis in locis, übi mitius coelum,
fylveftres facli funt, licet omnes originem Europae de-
beant. Quamvis vero Equi ad variigeneris opera prae-
ftanda fint maxime idonei, non tamen omnes illorum
uno eodemque loco ponendi, alii namque aliis funt prae-
ftantiores. Equis Teflaliae Cappadocum &c veteres fum-
mam nobilitatem tribuere; noftris temporibus Equi Hi-
fpanorum caeteris Europae nationum palmam praeripere
feruntur; qnemadmodum e contrario qui palliae origi-
nem debent longe funt deteriores. Sed neque Equi quo*
rum copiam alma Patria habet, fibi invicem virtute &
bonitate fuat aequales, Fennorum enim qui ex mente
nonnuliorura ex Tataria originem ducunt Syecorum E-
quis
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quis fa^pius praeftant, ut vel illis ipfls fatentibus ufus il-
lorum multipliciter fit infignior.
BosTaurus. Interjumentaquaemaximamutilita-
temterraecolendaepraeftant, utßovem referamusnecefteeft;
per totum terrarumorbem quoque eftnotiflimus. Hic focor-
diam incolarum Americae non fatis taxare pofliimus, ante
adventum Europaeorum fylvae campique partis hujus or-
bis bubus duplicis fpeciei fcatebant; in maxima copia
adhtic ibi reperiuntur, nec minimum tamen laboris per
tot fecula in iis domandis adbibuerunt, aut etjamnum
in primis populi Americae feptentrionalis adhibent: in-
colae ipfl pedibus omnia itinera fecerunt, ipflque in a-
gris colendis, oneribus portandis aut vehendis Equorum
& bubum vice functi funt omni. Circa Caput bonae
fpei Batavi tauros fuos a teneris unguiculis ita afvefece-
runt, ut dum trahunt, per magna eant celeritate. Prae-
terea etjam vaccarum ufiis in variigeneris operibus fer-
vilibus multis locis haud eft exiguus, in primis in Bata-
via übi earum praeftantiflimae inveniuntur. Sic quo-
que notum eft antiquos Judeos illas hunc in finem ju-
go fubdidifle. Ex mea quidem mente fieri etjam pos-
iet ut almae noftrae Patriae pari eflent ufui fi modo illis
fuftentandis debita adhiberetur cura, hoc vero negleclo
mirum non eft vaccas noftras multi non efle pretii... H.
Bos Bubalus, Frequeris eft fylveftris in variis re-
gionibus Afiae, rarior in Auftralibus partibus Europae.
"Manfvefactus iisdem operibus, quibus Bos Taurus, in-
fervit. Multus ejus ufus iri Italia. Non dubito, quin
omnes fere fpecies bovis ad eadem opera fervilia variis
in orbis locis adhibeantur quamvis Peregrinatores faepi-
us
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ns non diftin&ae expofuerint de quanam fpecie illis fer-
mo eft.
Equus Afinus. $fna. Hocce jumentorum genus jam
olim apud Orientales gentes magno ufui fuiffe Sacrae
paginae nos dubitare non finunt;. tempore enim Patri-
archae Abrahami afini vulgatiflimi fuere. Adhuc hodieufus
illorum in Afla, Africa auftralique Europae plaga eft in
fignis. Americis ante adventum Europaeorum ignoti, Syl-
veftres inveniuntur copiofe in defertis Afiae & Africas
fubmitiori coelo pofitis. Hifpani praefertim eorum vir-
tutemfibi habentcognitam,ideoque etjam illosnon folumad
varia opera viliora praeftanda adhibent, verum etjam cur-
rui jungere non dubitant. Et credunt multi plurirnis
Sveciae provinciis melius quoque confuli; fi loco Equo-
rum Afmis uterentur, ad onera enim portanda in pri-
mis funt idonei; & praeterquam quod labores difficilli-
mos fortiter fuftineant, etjam alimentorum generibus
viliffimis funt contenti, nec tot, quot Equi variigeneris
morbis funt obnoxii. Sed num frigoris noftri vehemen-
tiflimi patientes fint non dum extra omnem dubitatio-
nis aleam pofitum eft.
Equus Afinus Mulus. $}ti(djhfl. Hujus ufum iisdem
locis ac Equi Afini efle, notum eft. Ortumautem fuum
exinde ducit, quod aut Equi Caballi, Afinarum utantur
confvetudine, aut viciflim quod Afini cum Equabus coi-
tumhabeant; quamviSitaque hascce animalia velutpraeter na-
turaeordinem producantur, adoperatamenvariigenerisfer-
viliapraeftanda maxime furitidonea, adeoutfivirtutem ufum
que eorum fpectes, facile ea ipfisEquisAfinispraeferenda ju-
dicares, Licet vero Muli modo, cujus mentionem in-
jecimus gignantur, jpfi tamen impotentes, fobolem fu-
am propagare non valent; ita vifum eft fummo Numi-
£ ui
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ni certos ejuscemodi mixtionis 3 qua fpecies quaedarn
inter ie confunderentur, conftituere terminos.
Camelus dromedarius. (Famel. Prae caeteris animali-
bus, quae hominibus minifterio fnnt, Camelus mere-
tur obfervari; docilitatis enim laude haud contemnen-
da floret, inprimis autem. eo fefe mirum quantum com-
-mendat, quod in dorfo apicem quendam habeat eleva-
.tum, quo non poflunt non omnes illi uti, qui ad one-
ra portanda ope illius indigent. Ut de iocis,
übihaecce animalia inveniuntur, multa commemorem,
opus non efle exiftimo; neminem enim fugit, ea in
orientalibus regionibus Afiae nimirum &"Africae, femper
-quaft proprium habuiffe domicilium, quod etjam facrae
paginae fuo adprobant calculo, flmulque tempore Patri-
archae Abrahami & deinceps fuifle inftgnem ufum eo-
rum teftantur. ,A'd onera portanda praecipue adhibentur;
raro currui fubjnnguntur. Maximum ufum in itineri-
bus per deferta arenofa & arida praebent, per tres aut
quatuor enim, imo faepe nsque ad feptem dies fub fum-
mocalore fine omni prorfus potu oneribus onufta am-
bulare poflunt, quod* iri calidiflimis regionibus, "übi per
plura milliaria, faepe nulla gutta aquae haberi nequit, ma-
ximi eft ponderis. In terris frigidioribus minoris funt
utilitatis. Americanis adventum Europaeorum ignota.
Camelus BacTrianus. Tuberibus in dorfo duobus
inftrucTus eft: Sylveftris Patriam agndfcit eandem ac pro-
xime praecedens Afiam fcilicet & Africam. Hic vero
rarior illo, curfuque longe celebrior. Ufum etJEm eun-
dem praebet; Magnatibus in, primis arridet.
§. 111.
Elephas Maximus, Hujus fi ponderofum
corpus
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Corpus fpe<ftes, omnium primo loco eum ponendum
effo judicares, nullum enim animal terreftre eum cor-
poris magnitudine aequiparat, nedum fuperat. Praeterea
ingentis quoque eft roboris, cujus rei documenta pas-
fim apud veteres memoriae prodita exftant. Patriam A-
fiam calidiorem & inprimis Africam agnofcunt Elephan-
ti, Americae vero funt ignoti. Ufus eorum antiquis tem-
poribus in beliis fuit; cujus inventi gloria tota-debetur
Indis, unde ad reliquos populos paulatim propagatum
per pauca fecula duravit; Eieohanti enim, qui ad Ale-
xandrum usque, in fola India bellis infervierant, tum
demum ab aliis gentibus in hunc eundem ufum adhi-
beri cosperunt. Itaque interAlexandri M. fucceflbres vix
ullum praelium defcribitur nifl Elephantorum fiat men-
tio: Magiftra autem rerum experientia palam fecit, E-
lephantos, ut in bellis quandbque plurimum conferunt
ita etjam non raro obefle; faepe enim hoftium telis pe-
titi, in fuos convertuntur, illisque adeo plus damni quam
hoftibus inferunt. Invento autem pulvere pyrio in bel-
lis nullius fere funt ufus, quippe licet noftris adhuc tem-
poribus apud nonnullos Indiae Orientalis Reges hunc in
finem adhibeantur faepe tamen in copiis eorum acci-
dit, ut Elephanti, in quibus praecipua belli moles con-
fiftit, ignibus ex pyrobolis machinis excuflis fic pertur-
bentur, ut fuos longe gravius quam hoftes laedant. Man-
fveti noftro aevo vix alibi, quam apud Reges orientis
& Africae eonfpiciuntur.
§, IV.
Cervus Tfirandus. 9^!^en. Lapponibus Samojedisque
hoc animal proprium eft, illisque multiplicem praebet
utilitatem totamque fere eorum Oeconomiam & divitias
conftituit, praeterquam enim quod ex carne illius exqui-
B fitiflima
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fitiftkna fibi praeparent fercula cuteqtie ejus contrjf vira
fngoris Optime fefe muniant, etjam ad labores ferviles
praeftandos illos afvefaciunt. In primis vero ad itinerafa-
cienda Cervi illis videntur effe nati, trahae. enim jundi,
ea, mira quadam velocitate per loca maxima nive ob-
dudta abfbivunt. In America feptentrionali & Gronlan-
dla maximi horum greges confpiciuntur feri, fed ab in-
colis minime 'manfvefacti, nec ullo labore fervili ipfis
inferviunt, contentis, venatu, occiforum carne & pelii-
bus. Caeterum regiones frigidas amant haecce anima-
lia, calidas contra averfantur.
Cervus alces. %s>. Hoc animal in regionibus ad
meridiem vergentibus non reperitur, feptentrionalia au-
tem Europae & Americae loca alcibus olim abundarunt, &
adhuc hodie aliquid ex illis reliquum habent,quamquam.
fatendum eft, eo jam cum illis aptid nos ventum efle
ut facile ad incitas poflint redigi, nifi illorum confer-
vatio illis quorum intereft, poithac magisquam hacte-
nus curae cordique fit. Loca vero in quibus apud nos
Erae caeteris inveniuntur, funt tam Oftro quam Veftro-otnia, Jaemtlandia ditioque Tavaftburgenfis " & Savo-
laxia. Non quidem conftat hunc Alcen noftro aevo a-
lictibi locorum manfvefacftum equorum aut bonum vi-
cem penfare, fed fi quoddam aliud animal certe hoc
ab omnium rerum Creatore huic fini videtur efle defti-
natum, praefertim in locis, quae nivium pondere tegun-
tur,quaeque incredibili celeritare percurrit. Olim tamen
eorum quoque opera in Patria noftra haud fuit contem-
nenda quoad tabeliaria feu publicos nuntios circumfe-
rendos, qui beneficio illorum brevi temporis intervallo
ad loca remotilllma funt periati, triginta enim & fex
miliaria intra unius diei nocTesque fpatium percur-
iere poife dicuntur, Poftea vero Gloriofiflimus memo-
na
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tla CAROLUS IX uti traditur, ufum eoruna interdixit,
ea inducTus ratione, quod fcelerati homines eorum ope
fuga celere avolaflent.
i V.
Canis familiaris. Sjunb. Hic hominis comes & af-
fecla afliduus, & fide in eum mira, übivis fere loco-
rum invenitur: vix ullam enim per totum orbem dari
nationem crediderim quae fidiflimo hoc focio caret,
nam remotiflimae & maximae barbarae gentes, licet o-
mnibus animalibus manfvetis deftituantur, fervitio Ca-
nis tamen expertes efle nolunt. Hoc vero animal in
feptentrionali parte Chinae praefertim in Tataria Chi-
nenfi, & feptentrionali plaga Rufliae, nec non in Gron-
landia, ad varias operas praeftandas adhibetur, ut & ab
Europaeis regiones Americanas ad feptentrionem fpecTan-
tes inhabitantibus. In nonnullis Europae etjam regio-
nibus, quae ad meridiem vergunt, incolae inprimis pau-
periores ejus ope faepe aquam aliasque res fibi necef-
farias aftertmt. Mos eft in Ruflia feptentrionali, nec non
Tataria, duodecim, aut adhuc piures Canes trahae jun-
gere, quorum beneficio valde celeriter perficitur iter.
Accidit vero inrerdum, ut hujuscemodi trahae jundTi ca.
nes leporem quendam aut vulpem oftendant, omnique ni-
fii ejus veftigiis infiftant, quo in traha fedenti faepe ma-
ximum ofFerunt periculum. Nonnullis in locis licet ca-
nes operibus fervilibus praeftandis non adhibeahtur car-
ne tamen eorum vefcuntur incolae. Ipft Chinenfes hoc
minime fpernunr. Et in regno AfricaeAngala caro canum in
tantis deliciis habetur, praefertim fi canis Europae originem
fuam debet, ut pro uno ejusmodi cane duos homines
B 3 dede-
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dederint; quid, quod exemplum adfertur, ibidem pr§
unico cane Europaeo magno, beneque faginato, vigin-
ti. homines feu mancipia perfoiuta fuiffe: quam vilis &:
exigui pretii tumidus ille homo habeturi
§. VI.
Camelus Glama. - Hocce animali Peruenfes & in-
colae Novae Hifpaniae in America utuntur. Obfervari
autem merctur, quod antequam Europaei ad Americam
Eerveniflent, hoc & fequens animal folum fuere, ex qui-us iis, qui Peru & Mexico inhabitant, fervili eorum
opera aliquid utilitatis redundavit. In reliquis autem
Americae partibus nullum animal htiic ufui adnibere fcie-
bant, quamvis in feptentrionali Americae plaga, uti an-
tea dictum eft, magnam copiam indomitorum Cervo-
rum, nec non Boum ex duobus diverfis fpeciebus con-
ftantium, haberent. Camelus Glama eximii ufus in lo-
cis afperis & montofis eft, ad onera portanda, tam ln-
colis, quam advenis. ImponitUr a^em ipfi, tefte Kajo,
communiter 150 Librarum onus, & b^uod robuftius pau-
lo eft, 250 ferre nonrecufat.Si quandoultra modumhaec ani-
malis fatigantur, fuftibusque, autaiiafervitutepelluntur,o-
neri fuccumbunt, nec ulla ratio, quo refurgant, com-
pellendi ea reperitur, etjamfi percutiantur, vel ipfis fe-
fticuli, (quod ultimum eft remedium) comprimantur:
blanditiis itaque utatur, qui commodum' ex ipfis cape-
re defiderat. Vomitu hoftem pellit, frigoris impadens.
Camelus Pacos. Hic praecedente minor iisdem in
locis ac is invenitur, tantis vero inftrucTus non eft viri-
bus, ideoque nec aeque idoneus ad opera fervilia prae-
ftanda: oneribus tamen portandis etjam infervit. Ita
lana abundat, obfervante F. Gregorio de Bolivar, ut in
folo
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fh\o colle ac capite plus ejus habeat, quam tota noftra
ovis, & maximam ejus proinde copiam ex toto corpore
Indi & Hifbani detondent. Eodem modo ac Camelus
Giama, obftinatiflimus eft, fi fub onere vexetur. Uter-
que ante inventam Indiam occidentalem veteri orbi pror-
fus ignoti; nec in Europa adhuc manfuefacTi. Cum Ca-
melus Pacos a locis frigidis non abhorreat, inque locis
afperis & montofis praecipue verfetur, credunt nonnulli
animalia haecce in iocis Europae frigidioribus montofis
alpiumque confiniis olim utiliflirna evafura, fl modo
copia illorum ex Amcrica obtineri queat. Atque haec
jam fufficiat de iilis animalium generibus quae opera fu-
a fervili communiter miniftrant dixifle. Caeterum non
dubitamus, quin multa alia animalia praeter praedicta,
humana induftria ita aut domita efle, aut domari pofle,
ut in oneribus portandis alioque Labore praeftando ho-
minibus maximar utilitati efle poflent.
§. VII.
Telis Leo Sejon. Felis Tigris §feer. Felis Pardus
"^eopavfc & Urfus ArcTos Q3JOM. Licet haecce animalia
qUorum jara injecimus mentionem, fervilem fuam o-
peram communiter nobis non cofnmodent, alto tamen
fiientio ea praeterire noluimus, quia paflim apud aucTo-
res legimus, haecce & varia alia jugo vulgo nunquam
fubdita anirnalia loco Equorum adhibita fuifle ab impe-
ratoribus nonnullis, dum triumpho in urbem veheren-
tur. Quamvis autem confultius ducendum fit ab hifce
abftinere quam ea ufurpare, hinc tamen luce meridiana
clarius patet, quanta induftria veteres in domandis fero-
ciflimis etjam beftiis funt verfati. Utinam hinc difcant
noftrates Alcen fuum jugo fubmittere, quod faciliori
cum negotio & majori emolumento fieri pofle
nemo in ficias ibit.

